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RECENSIONES 
ADOLF JÜLICHER, Dit Gleichnisreden Jesu, Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft , Darmstadt 1969. 328+643 págs. 
L a extensa obra de Jü l i cher sobre las comparaciones de Jesús , cuya 
primera par te apareció en 1899, agrupando los aspectos generales de los 
dichos comparativos, y la segunda en 1910 encuadrando el estudio deta-
llado de cada perícopa e n semejanzas, parábolas y narraciones de e jem-
plos, se nos h a presentado recientemente en un solo volumen, respe-
tando ambas partes ta l como entonces aparecieron. 
L a abundante l i teratura sobre el t e m a de entonces a es ta parte, 
puede ayudarnos a valorar la importancia de esta obra. Significó rom-
per con u n a forma de interpretar las parábolas a modo de alegorías, 
buscando un significado concreto y escondido tras cada uno de los 
elementos —personajes , c ircunstancias, e t c . — que las componen. La in-
terpretación de una parábola radicaba en l a interpretación de cada 
uno de sus términos. El mérito que h a de atribuirse a Jü l i cher es 
h a b e r mostrado no sólo que el método anterior h a b í a llevado a exage-
raciones a veces caprichosas, sino que ta l método no estaba del todo 
de acuerdo con la misma naturaleza del género "parábola" , y no era 
por tanto camino para comprender su significado. El camino abierto 
por e l A. consiste en la aplicación del método cr í t ico-racional . Así deter-
mina en primer lugar cuáles son los rasgos propios del género: esce-
nas de la vida corriente que describen u n a situación real, resal tada per-
fec tamente por los detalles economizando las palabras. Esa situación 
concreta lleva a la formulación de un juicio. J e s ú s pronunció, en este 
sentido sólo autént icas parábolas, sin mezcla de rasgos alegóricos que 
son interpretaciones de la pr imera comunidad. L a tesis de Jül icher 
fue en esto bastante aceptada y sirvió de base para exegetas tanto 
protestantes como católicos. 
Pero la aplicación del método racional llevó al A. a determinar el 
juicio sobre las situaciones concretas como normas éticas o princi-
pios de la moral de los sabios, que h a n de aplicarse con la mayor gene-
ralización posible. Ciertamente así se nos h a n resuelto muchos proble-
m a s sobre la "moral ización" de ciertos detalles en las parábolas, que 
por sí mismos no eran comprensibles. Pero, al mismo tiempo, despoja 
el significado de las mismas de todo sentido escatológico y mesiánico 
sobre Jesús. 
P a r a él y sus seguidores racionalistas h a s t a BÜLTMANN, Die Ges-
chichte der synoptischen Tradition, Gótt ingen 5 . a ed. 1961, las apl ica-
ciones, generales breves, que de las parábolas aparecen en los mismos 
evangelios, ya porque se desprenden del contexto, ya por la interpre-
tac ión incluso alegorizante de los detalles etc., h a n de ser desestimadas 
en bloque. Todo intento de explicación o aplicación concreta que en-
contremos y que manif ieste algo distinto del juicio moral h a de dese-
charse como falseamiento de la doctrina de Jesús , y h a de conside-
rarse m á s bien como teología de la primera comunidad. 
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E s en este segundo paso de su método en el que l a obra del A. h a 
sido jus tamente impugnada y abandonada, incluso por los mismos 
exégetas protestantes. Como obras más significativas en el campo de 
la interpretación histór ico-cr í t ica protestante cabe señalar las obras 
de C. H. DODD, The Parables of the Kingdom (1935), y de J . J E R E -
MÍAS, Die Gleiehnisse Jesu (1947) (trad. cas te l lana : Las Parábolas de 
Jesús, Estella 1970). Ambos siguieron f ie lmente al A. en el primer paso 
de su investigación, es decir, en la distinción clave entre parábola y 
alegoría. Pero más allá de esto, en su interpretación, se h a n ale jado 
profundamente. 
Dodd intentó ver h a s t a qué punto las aplicaciones del N. T . pueden 
ser originales, y no fue tan le jos como Jü l i cher en rechazarlas de plano. 
Admitía —y con ello está de acuerdo l a exégesis c a t ó l i c a — que l a pr i -
mit iva Iglesia pudo legít imamente adaptar las palabras de Jesús a 
u n a determinada situación de ella misma, extrayendo u n a enseñanza 
que respondiera a sus necesidades. Pudieron pues introducirse a lu-
siones parenét icas y escatológicas. Dodd atr ibuía a la comunidad lo 
relativo a la vuelta de Jesús y al f in del mundo, reduciendo el m e n s a -
j e de las parábolas del reino al advenimiento de éste, a su teoría de 
la "escatología real izada". Con ello suponía en el campo protestante 
un avance sobre Jü l i cher . 
Jeremías , con los mismos presupuestos crít ico-l iterarios, se apoyó 
m á s en l a misma interpretación de los evangelistas. P a r a él —y Dodd 
lo h a aceptado t a m b i é n — las parábolas presentan un mensa je de esca-
tología en "proceso de realización", es decir, en ellas se proclama ya 
la llegada inminente del reino escatológico. Pero todavía siguen pe -
sando en él las orientaciones fa lsas de J ü l i c h e r en cuanto que p e r m a -
ce aún cerrado al sentido doctrinal de las mismas parábolas. Este sen-
tido ha de descubrirse, no sólo en el intento de determinación de las 
ipsissima verba Jesu, s ino incluso en la misma interpretación legít i -
ma, válida y acorde con el mensa je original, realizada por los evan-
gelistas. 
En la exégesis catól ica no h a sido poco el aprovechamiento del método 
crít ico-l i terario de Jül icher , si bien la interpretación h a seguido c a -
minos muy distintos. B a s t e c i tar las obras de P. MÜSSNER, El men-
saje de las parábolas de Jesús, Estel la 1964, y de E. KAHLEFELD, 
Parábolas y ejemplos del Evangelio, Estel la 1967 (original de 1963), para 
d a m o s cuenta de cómo el camino que en su día inició Jü l i cher sobre 
la naturaleza de las parábolas puede conducir a un nuevo enten-
dimiento de éstas sin m e r m a r el sentido de todo el Evangelio. Las 
parábolas re f le jan c iertamente la predicación apostólica, pero ésta es 
precisamente la palabra inspirada, ya que en ella y a través de ella 
nos encontramos con la autént ica revelación de Dios en Cristo, m a n i -
festada en el misterio de Jesús y en sus palabras. L a interpretación 
que de las parábolas realiza la Iglesia apostólica, aunque sea en forma 
alegórica, nos coloca ante el sentido profundo y verdadero de las mis -
m a s palabras de Jesús , sobre las que se apoya. 
L a reacción actual , en general, n o se contenta , con l a interpreta-
ción meramente histórico-crí t ica, sino que tiende a descubrir en las 
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p a r á b o l a s el o b j e t o m i s m o d e k é r y g m a , si b ien p u e d e s e g u i r s e r e d u -
c i e n d o a e s t e e n u n s e n t i d o u e n o t r o (vide E . C. BLACTMAN, New Methods 
of Parable Interpretation, C a n J o u r T h e o l . 1 5 ( 1 9 6 9 ) 3 - 1 3 . ) . 
G . ARANDA 
HEINRICH ZIMMERMANN, LOS métodos histórico-críticos en el Nuevo Tes-
tamento. M a d r i d ( B A C , n.° 2 9 5 ) 1 9 6 9 , X V I + 3 0 5 p p . y 6 l á m i n a s . 
L a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a d e in ic iac ión al e s t u d i o d e l Nuevo T e s t a m e n t o 
c o n t a b a y a c o n b u e n o s m a n u a l e s — d e o r i g e n h i s p á n i c o o t r a d u c c i o n e s — 
e n l o s q u e los m o d e r n o s m é t o d o s o t é c n i c a s c r í t i c o - l i t e r a r i a s e s t a b a n b i e n 
d e s c r i t o s y e n j u i c i a d o s . P e r o f a l t a b a p r o p i a m e n t e u n m a n u a l p r á c t i c o 
q u e e n s e ñ a r a el oficio d e h a c e r e s a p r i m e r a l a b o r d e h e r m e n é u t i c a , p r e -
via y a u x i l i a r d e la e x é g e s i s t e o l ó g i c a . E s t a e s la l a g u n a que h a venido 
a l lenar , d e m o d o m u y eficaz, la e d i c i ó n e s p a ñ o l a d e la Neutestament-
liche Methodenlehre ( D a r s t e l l u n g d e r h i s t o r i s c h - K r i t i s c h e n M e t h o d e ) , d e l 
P r o f . H . Z i m m e r m a n n , d e l a F a c u l t a d d e T e o l o g í a C a t ó l i c a d e l a Uni -
v e r s i d a d del R u h r , e n B o c h u m . N o s e t r a t a t a n t o e n e s t e l i b r o , d e h a c e r 
u n a e x p o s i c i ó n h i s t ó r i c a d e los m é t o d o s y a r t e s d e c r í t i c a t e x t u a l , lite-
r a r i a , f o r m a l ( F o r m g e s c h i c h t e ) y r e d a c c i o n a l ( R e d a k t i o n s g e s c h i c h t e ) , s i n o 
p r i n c i p a l m e n t e d e e n s e ñ a r a a p l i c a r l o s a los t e x t o s . Si se m e p e r m i t e l a 
c o m p a r a c i ó n , h a s t a a h o r a t e n í a m o s b u e n o s m a n u a l e s d e " h i s t o r i a del ar -
t e " c r í t i c o ; a h o r a d i s p o n e m o s de u n " m é t o d o p r á c t i c o p a r a a p r e n d e r e l 
a r t e " c r í t i c o - l i t e r a r i o d e l N. T . 
D i c h o e s t o p u e d e c a s i a d i v i n a r s e el c o n t e n i d o t e m á t i c o del l i b r o : 
b r e v e s e x p o s i c i o n e s t e ó r i c o - d e s c r i p t i v a s d e c r í t i c a t e x t u a l , l i t e r a r i a (en 
su e s t r u c t u r a y a c l á s i c a ) , f o r m a l y r e d a c c i o n a l , s e g u i d a s , r e s p e c t i v a m e n t e 
d e a m p l i o s e j e r c i c i o s p r á c t i c o s de a p l i c a c i ó n de e s a s t é c n i c a s a p a s a j e s 
c o n c r e t o s del N. T. , p r e f e r e n t e m e n t e d e los S i n ó p t i c o s . E n e s t a s e g u n d a 
f a c e t a , m u c h o m á s a m p l i a que la p r i m e r a , r a d i c a la o r i g i n a l i d a d y el 
i n t e r é s del l i b r o . C o n s e c u e n t e m e n t e n o s e t r a t a d e u n l i b r o p a r a le ído, 
s ino d e u n " m é t o d o " p a r a s e g u i r los e j e r c i c i o s . 
P o d e m o s a s e g u r a r q u e el a u t o r h a c o n s e g u i d o s u fin p r á c t i c o : p u e s t o 
el l i b r o d e Z i m m e r m a n n c o m o t e x t o a los a l u m n o s d e l p r i m e r s e m e s t r e 
del I C u r s o d e L i c e n c i a t u r a e n S. T e o l o g í a y a c a b a d o s d e c o r r e g i r l o s 
e x á m e n e s e s c r i t o s , el r e s u l t a d o h a s ido m a g n í f i c o . P r o p u e s t o c o m o exa-
m e n final u n p a s a j e d e t r i p l e t r a d i c i ó n s i n ó p t i c a , q u e n a t u r a l m e n t e n o 
venía e s t u d i a d o en el m a n u a l , los a l u m n o s h a n s a b i d o a p l i c a r a d i c h o 
p a s a j e la c u á d r u p l e t é c n i c a h e r m e n é u t i c a . Q u i e r e ello d e c i r q u e — s e a 
c u a l f u e r e s u u l t e r i o r e s p e c i a l i d a d — e s t á n en c o n d i c i o n e s d e e m p l e a r e l 
" a r g u m e n t o d e E s c r i t u r a " n e o t e s t a m e n t a r i a c o n el r i g o r que e x i g e el m o -
m e n t o c u l t u r a l p r e s e n t e . P o r o t r o l a d o , el l ibro que r e s e ñ a m o s h a m o s -
t r a d o f a c i l i t a r n o t a b l e m e n t e la l a b o r d e c l a s e y el p o d e r d a r u n r i t m o 
r á p i d o a las e x p l i c a c i o n e s , sin el r i e s g o d e que l a s c u e s t i o n e s n o f u e r a n 
e n t e n d i d a s . 
S e r í a m u y l a r g o e n t r a r a q u í e n d i s c u s i o n e s d e d e t a l l e s o b r e a l g u n o s 
e x t r e m o s , q u e p u e d e n s e r d i s c u t i b l e s : p o r e j e m p l o , e l A., h i j o d e s u 
m a r c o c u l t u r a l , d a n o s ó l o p o r a b s o l u t a m e n t e r e s u e l t a la h i p ó t e s i s d e la 
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